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NB=1 via B
AN=1, AB=2 via N
B
D=2 via C
C=1 via C
A=3 via C
AN=1, AB=2, AC=3 via N
NB=1, NC=2 via B
AN=1,AB=2, AC=3, AD=4 via N
NB=1, NC=2, NB=3 via B 
A    
B=2 via N
C=3 via N
D=4 via N
N=1 via N
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Circuit
GEFABCG
is a subcircuit

of DCGEFABCGED
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